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Nugroho Tri Pamungkas. D0213069. FENOMENA GROUPTHINK  DALAM 
BRAND COMMUNITY (Studi Kasus Fenomena Groupthink dalam 
Komunitas Sumber Group Loverz Korwil Solo). Skripsi. Program Studi 
Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 2017. 
 SGLoverz Korwil Solo yang merupakan sebuah brand community yang 
telah berdiri selama 6 tahun, merupakan salah satu komunitas yang berbentuk 
brand community yang cukup solid dan kompak. Hal tersebut mendorong peneliti 
untuk melihat bagaimana terbentuknya fenomena groupthink dalam SGLoverz 
Korwil Solo sebagai suatu brand community yang memiliki kekompakan yang 
cukup erat dan memiliki kecintaan terhadap PO. Sumber Group. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana fenomena groupthink terjadi dalam 
sebuah brand community. Menurut teori, groupthink  didorong dengan adanya 
kohesivitas yang tinggi dari kelompok pengambil keputusan, karakteristik 
struktural spesifik dari lingkungan di mana kelompok ini bekerja, dan 
karakteristik internal dan eksternal. 
 Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif, dan mengambil lokasi di 
Surakarta. Pengambilan data untuk penelitian menggunakan teknik indepth 
interview, dimana hasil indepth interview  yang telah dilakukan dituangkan ke 
dalam bentuk transkip. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dari 7 
informan yang semuanya merupakan anggota SGLoverz Korwil Solo, dan ke 7 
informan tersebut diambil menggunakan teknik snow ball sampling. Teknik 
tersebut digunakan dengan tujuan mendapatkan kedalaman informasi sampai 
jawaban dari setiap informan cenderung sama. 
 Dari hasil penelitian dan data yang telah terkumpul serta didukung dengan 
hasil analisis yang disusun, diperoleh kesimpulan bahwa di dalam SGLoverz 
Korwil Solo terjadi fenomena groupthink yang diawali dengan terbentuknya 
identitas kelompok serta adanya kohesivitas yang tinggi di dalam kelompok. 
Kemudian dalam pengambilan keputusan, keputusan diambil oleh Ketua Korwil 
yang didiskusikan dengan para pengurus yang membuat anggota tidak bisa terlalu 
banyak memberikan saran. Dan bentuk fenomena groupthink  yang terjadi di 
dalam SGLoverz Korwil Solo adalah adanya perasaan superior, stereotip terhadap 
kelompok luar (out-group), dan adanya tekanan untuk mencapai keseragaman. 








Nugroho Tri Pamungkas. D0213069. PHENOMENA GROUPTHINK IN 
BRAND COMMUNITY (Case Study of Groupthink Phenomenon in 
Community Source Group LoverzKorwil Solo). Essay. Communication 
Studies Program Faculty of Social and Political Sciences SebelasMaret 
University Surakarta. 2017. 
SGLoverz Korwil Solo which is a brand community that has been 
established for 6 years, is one community that shaped brand community is quite 
solid and compact. This encourages researchers to see how the formation of 
groupthink phenomena in SGLoverzKorwil Solo as a brand community that has a 
close enough cohesiveness and has a love for the PO. Sumber Group. This study 
aims to find out how groupthink phenomenon occurs in a brand community. 
According to theory, groupthink is encouraged by the high cohesiveness of 
decision-making groups, the specific structural characteristics of the environment 
in which these groups work, and internal and external characteristics. 
This study uses a qualitative paradigm, and takes place in Surakarta. Data 
retrieval for research using indepth interview technique, where the results of 
indepth interview that has been done poured into the form of transcript. In this 
study, researchers took data from 7 informants who are all members of 
SGLoverzKorwil Solo, and the 7 informants were taken using snow ball sampling 
technique. The technique is used with the aim of obtaining the depth of 
information until the answers of each informant tend to be the same. 
From the results of research and data that have been collected and 
supported with the results of the analysis prepared, it can be concluded that in 
SGLoverzKorwil Solo groupthink phenomenon begins with the formation of 
group identity and the existence of high cohesiveness in the group. Then as for the 
decision-making, the decision was taken by the Chairman of the Korwil that has 
discussed with the board members so the members cannot give too much advice. 
And the form of groupthink phenomena within the SGLoverzKorwil Solo is the 
presence of superior feelings, stereotypes towards the out-group, and the pressure 
to achieve uniformity. 
Keywords: Groupthink, brand community, group communication. 
 
